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V magistrski nalogi se bom posvetila neplačevanja prispevkov za socialno varnost, ki je 
precej aktualna tema v današnjem času.  
V Sloveniji sistem socialnega zavarovanja sestavljajo obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in 
zavarovanje za starševsko varstvo. Za pobiranje prispevkov za socialo varnost je pristojna 
Finančna uprava Republike Slovenije, ki je hkrati pristojna tudi za opravljanje nadzora nad 
obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za socialno varnost. Ker pa je sistem obveznih 
socialnih zavarovanj v Sloveniji precej zapleten, je pobiranje prispevkov za socialno varnost 
in nadzor nad njihovim obračunavanjem in plačevanjem zelo zahteven. Za večjo učinkovitost 
bi bilo tako potrebno spremeniti nekatere zakonske določbe ter izboljšati delovanje 
inšpekcijskih služb.  
Glede na to, da se sistem socialnih zavarovanj v Sloveniji pretežno financira iz plačanih 
prispevkov za socialno varnost in da je demografska struktura vedno bolj neugodna, 
neplačevanje prispevkov za socialno varnost še dodatno povečuje težavo glede nezadostnega 
financiranja sistemov s tega naslova. Zato sem v tej nalogi predstavila ugotovitve kakšne so 
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In my master paper, I will focus on the issue of non-payment of social security contributions, 
which is a very current topic today. 
The social insurance in Slovenia consists of compulsory pension and disability insurance, 
compulsory health insurance, unemployment insurance and parental insurance. The Financial 
Administration of the Republic of Slovenia is responsible for collecting social security 
contributions and is also responsible for supervising the calculation and payment of social 
security contributions. However, as the system of social insurance in Slovenia is quite 
complex, the collection of social security contributions and control over their calculation and 
payment is very difficult, so for greater efficiency it would be necessary to change some legal 
provisions and improve the operation of inspection services. 
Because the compulsory social insurance systems in Slovenia are mainly financed from paid 
social security contributions and because the demographic structure is increasingly 
unfavourable, non-payment of social security contributions further exacerbates the difficulty 
regarding insufficient funding of systems in this regard. Therefore, in this paper I have 
presented the findings of the (legal) consequences of non-payment of social security 
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1. UVOD  
 
Slovenija je pravna in socialna država,
1
 kar pomeni, da s svojimi aktivnostmi in zakonodajo 
skrbi za zadovoljevaje socialnih potreb in socialnih interesov prebivalstva.  
Pomembno vlogo za uresničevanje načela socialne države in zagotavljanja socialne varnosti 
imajo tudi sistemi socialnih zavarovanj. V Slovenji ta sistem sestavljajo pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, zdravstveno zavarovanje, 
starševsko varstvo. Ker se ti sistemi pretežno financirajo iz prispevkov za socialno varnost, 
sem v tej nalogi skušala ugotoviti kakšne so (pravne) posledice, v primeru, da zavezanci za 
plačilo prispevkov, le teh ne plačajo, pri čemer sem izhajala iz predpostavke, da neplačevanje 
prispevkov za socialno varnost bistveno vpliva na obseg pravic posameznika iz socialnega 
zavarovanja. 
V magistrski nalogi sem, za lažje razumevanje, najprej definirala osnove pojme s področja 
socialne varnosti in razložila osnovne značilnosti sistem socialnih zavarovanj. V nadaljevanju 
sem podrobneje predstavila vsakega izmed socialnih zavarovanj pri nas, vključno s 
posledicami neplačevanja prispevkov v posameznem sistemu. Preverila sem tudi kateri organi 
so pristojni za pobiranje prispevkov in opravljanje nadzora nad plačevanjem prispevkov za 
socialno varnost ter kakšno je stanje pri nas. Glede na to, da največji delež zavarovancev 
predstavljajo delavci v delovnem razmerju, bom v nalogi največ pozornosti namenila tej 
kategoriji. 
Pregledala sem tudi kakšna je sodna praksa glede plačevanja prispevkov, kakšne možnosti 
ima posameznik v primeru da ugotovi, da nima poravnanih prispevkov za socialno varnost ter 
kakšne bi bile možne rešitve za večjo učinkovitost in preglednost sistema pobiranja  
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2. OPREDELITEV POJMOV 
 
Pojem socialna država se na splošno uporablja za državo, ki s svojo zakonodajo in drugimi 
aktivnostmi skrbi in je odgovorna za zadovoljevanje socialnih potreb in socialnih interesov 
prebivalstva.
2
 Uresničevanje socialne države je zavezujoče za vse veje oblasti. Socialna 
država je značilnost celinskih evropskih držav in se razlikuje od  države blaginje (welfare 
state), ki je značilna za anglosaške države in se uresničuje predvsem znotraj družine in civilne 
družbe, država pa zagotavlja samo minimum za preživetje.
3
 
V Sloveniji se socialna država uresničuje predvsem z uresničevanjem človekovih pravic, ki 
imajo socialno naravo in so določene v Ustavi. Načini uresničevanja ustavnih določb so 
določeni v zakonih. Na podlagi slednjih se uresničujejo ustavne pravice na področju 
zaposlovanja in dela, socialne varnosti, zdravstvenega varstva in posebnega varstva določenih 
kategorij prebivalstva.
4
   
V evropskih državah se na nacionalni ravni in na ravni Evropske unije (EU) oblikuje socialna 
politika, katere glavni cilji so usmerjeni v ustvarjanje znosnih življenjskih  razmer za 
vsakogar. Socialna politika se običajno definira kot intervencija države zaradi 
prerazporeditve sredstev med prebivalci ali državljani, zato da bi dosegli socialne cilje.
5
 
Naloga socialne države je, da skrbi in zagotavlja socialno varnost prebivalcem in 
državljanom. V slovenskem pravnem redu je pojem socialne varnosti opredeljen v 50. čl. 
URS, ki socialno varnost uvršča med ustavne človekove pravice, vključno s pravico do 
pokojnine. V drugem odstavku 50. čl. URS je določeno, da je država dolžna urediti in skrbeti 
za delovanje sistema obveznega zdravstvenega, pokojninskega, invalidskega in drugih 
socialnih zavarovanj. 
V Sloveniji spadajo v sistem socialne varnosti vsi sistemi prejemkov oziroma dajatev s 
katerimi se zagotavlja dohodkovna varnost posameznika ali družine. 
Po mednarodni pravni ureditvi
6
 pa sistem socialne varnosti zajema pravice zaposlenih in 
drugih oseb, ki opravljajo pridobitno dejavnost, do nadomestila plače ali zaslužka in do 
pokojnine v primeru trajne ali začasne nezmožnosti za delo ali zaradi povečanja stroškov v 
primeru zdravljenja in v primeru preživljanja otrok. S pravicami v sistemu socialne varnosti 
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3
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5
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se zagotavljata varnost in kontinuiteta dohodka delavcem in njihovim družinskim članom v 
času ko ne morejo delati ali imajo povečane stroške. 
V Sloveniji se tako kot v nekaterih drugih evropskih državah pravice do denarnih dajatev in 
zdravstvenega varstva zagotavljajo v sistemih socialnih zavarovanj, to so zakonska, javna in 
praviloma obvezna zavarovanja za socialna tveganja oz. socialne primere, ki povzročajo izpad 
oz. izgubo plače ali zaslužka zaradi začasne ali trajne nezmožnosti za delo ali brezposelnosti, 
in zavarovanja za zdravstveno varstvo
7
. 
Socialna varnost se pri nas financira v pretežni meri iz prispevkov za socialna zavarovanja. 
Vedno bolj se uveljavljajo tudi prostovoljna zavarovanja. Ker zgolj prispevki pobrani iz 
sistema socialnih zavarovanj ne zadoščajo za pokrivanje obveznosti, velik del še vedno 
prispeva tudi država iz proračuna, ki je dolžna poskrbeti za delovanje sistema.
8
 V letu 2018 je 
država iz proračuna za zagotavljaje pravic iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega 
zavarovanje porabila 1.2 milijarde evrov.
9
 
V sistemih obveznih socialnih zavarovanj se oblikuje socialnopravno zavarovalno 
razmerje, to je je socialnopravno razmerje, ki sestoji iz celote pravnih razmerji med nosilcem 
obveznega zavarovanja ter zavarovano osebo. V določenih primerih so v to razmerje 
vključene  tudi tretje osebe npr. delodajalci.  
Socialno zavarovanje je namenjeno zaščiti zavarovanih oseb pred določenimi socialnimi 
tveganji v zameno za plačilo prispevkov. Gre za dvostransko dolžnostno razmerje, kljub temu 
pa zavarovalna zaščita ni odvisna od dejanskega plačila prispevkov. Dvostranskost je omejena 
zgolj na dolžnost plačila prispevkov. Prispevki tretjih oseb ne vplivajo na obojestranskost, ker 
dajatev in nasprotna dajatev nista izmenjani med istima udeležencema. Socialno zavarovalno 
razmerje je usmerjeno k izravnalni pravičnosti
10
.  
Socialno zavarovalno razmerje nastane na podlagi zakona (ex lege) s pridobitvijo lastnosti 
zavarovane osebe in praviloma preneha z izgubo lastnosti zavarovane osebe. Razmerje lahko 
traja leta ali celo desetletja preden nastopi dajatveno pravno razmerje
11
.  
Socialno zavarovanje je zavarovanje za socialno tveganje začasne ali trajne izgube plače 
oziroma zaslužka ali tveganje nesorazmernega povečanja stroškov. Negotovo je ali bo 
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posameznik zbolel, se poškodoval, postal brezposeln in koliko časa bo tako stanje trajalo. 
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3. MEDNARODNI IN NACIONALNI PRAVNI VIRI, KI 
DOLOČAJO OBVEZNOST PLAČEVANJA PRISPEVKOV ZA 
SOCIALNO VARNOST  
 
 
3.1 Mednarodni pravni viri 
 
Mednarodne pravne vire lahko razdelimo na dve skupini in sicer na univerzalne in na 
regionalne pravne vire. Mednarodni pravni viri so deklaracije, konvencije, pakti. 
 
3.1.1 Univerzalni pravni viri 
 
Med univerzalnimi pravnimi viri so najpomembnejši akti Organizacije združenih narodov 
(OZN) in akti Mednarodne organizacije dela (MOD).  Ti akti določajo minimalne pravice oz. 
standarde, obseg dajatev in pogoje za nastanek pravic hkrati pa skrbijo za koordinacijo, 
sistemov socialne varnosti. 
Eden najpomembnejših univerzalnih pravnih virov s tega področja je Konvencija MOD št. 
102 o minimalnih normah socialne varnosti, ki je bila sprejeta leta 1952 in zavezuje tudi 
Slovenijo, razen VII. In IX. dela.
13
 Ta konvencija določa minimalne norme za devet socialnih 
primerov v katerih ima varovana oseba pravico do minimalnega obsega socialnih prejemkov 
ali zdravstvenih storitev. Socialni primeri po Konvenciji MOD št. 102 so: brezposelnost, 
starost, izguba dohodka zaradi nesreče pri delu ali poklicne bolezni, izguba dohodka zaradi 
bolezni ali poškodbe, zdravljenje zaradi bolezni ali poškodbe, povečanje družine, materinstvo, 
invalidnost in smrt hranilca družine. Za vsakega od teh primerov določa minimalen krog 
varovanih oseb, vrsto in vsebino dajatve, pogoje za prejemanje dajatve ter minimalno višino
14
 
in trajanje. Konvencija državam, ki jo ratificirajo daje možnost, da se same odločijo za koliko 
socialnih primerov bodo določile pravice do denarnih dajatev v nacionalnem sistemu. Pravice 
morajo zagotoviti za najmanj tri socialne primere od devetih, pri tem pa mora biti vsaj eden 
izmed njih brezposelnost, starost, poškodba pri delu, invalidnost ali smrt. Poleg javnih 
obveznih zavarovanj se upoštevajo tudi druga zavarovanja, če jih nadzira javna oblast ali jih 
skupaj upravljajo delavci in delodajalci in vključujejo znaten del oseb z nižjimi dohodki. 
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Pravila, ki jih morajo države upoštevati pri določanju pravic do dajatev so zapisana od XI. do 
XV. dela. Države morajo npr. poskrbeti za periodično izplačevanje dajatev, višino denarnih 
dajatev morajo vnaprej določiti s predpisi, da v sistemih, ki se financirajo iz prispevkov, 
zavarovanci lahko nosijo največ 50 % stroškov sistema, poskrbeti morajo za usklajevanje 
dajatev, če se plače znatno zvišajo.
15
 
Konvencija je bila kasneje dopolnjena in razširjena s kasnejšimi konvencijami in priporočili, 
od katerih je Slovenija ratificirala Konvencijo št. 103 o varstvu in materinstvu iz leta 1952 in 
Konvencijo št. 121 o dajatvah za nesreče pri delu in poklice bolezni iz leta 1964 ter 
Priporočilo št. 121 iz istega leta.
16
 
Omeniti pa velja tudi Priporočilo MOD št. 67 o varnosti dohodka, katerega priporočila v zvezi 
s financiranjem in upravljanjem so vsebinsko povzeta tudi v konvenciji MOD št. 102.
17
 Gre z 
priporočilo iz leta 1944, v njem je določeno, da naj bodo obvezna socialna zavarovanja 
določena z zakonom, ki naj določi pogoje za nastanek pravic in vsebino pravic ter da naj se 
financirajo na podlagi plačevanja prispevkov. Glede na priporočilo naj se obvezno zavarujejo 
zaposleni, samozaposleni in njihovi družinski člani.
18
 
            
3.1.2 Regionalni pravni viri 
 
Med regionalne pravne vire spadajo akti, ki jih sprejemajo regionalne organizacije. V našem 
primeru so to akti  EU in Sveta Evrope. EU sprejema uredbe in direktive s področja socialne 
varnosti, Svet Evrope pa je sprejel Evropsko socialno listino, Evropsko konvencijo socialne 
varnosti in Evropski kodeks socialne varnosti.
19
 
Pomembno vlogo za razvoj in interpretacijo posameznih pravic s področja socialne varnosti 
ima tudi sodna praksa Sodišča EU (SEU) in Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) 
ter praksa Evropskega odbora za socialne pravice glede izvajanja in spoštovanja Evropske 
socialne listine.  
Izpostaviti je potrebno tudi stališče ESČP, da pravice iz sistema socialne varnosti uživajo 
lastninsko varstvo po 1. členu Protokola št.1, saj je le-to vplivali tudi na varstvo pravic iz 
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 Novak in drugi, 2006, str. 358-388 
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 Ib idem. 
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 Bubnov Škoberne, Strban, 2010, str. 91. 
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sistema socialne varnosti v naši ureditvi.
20
 Na tem mestu lahko omenimo zadevo Müller vs. 
Avstrija, kjer je  Komisija je razvila nekaj temeljnih načel glede uporabe določbe o varstvu 
lastnine na področju socialne varnosti. Med drugim je poudarila, da varstvo lastnine obsega 
pravico biti upravičenec pokojninskega sistema, v katerega je oseba plačevala prispevke, ne 
zagotavlja pa osebi pravice do določenega zneska; vendar lahko v določenih primerih 
bistveno znižanje pokojnine pomeni poseg v bistvo same pravice. In zadevo Gaygusuz v. 
Avstrija v kateri je ESČP zavzelo stališče, da dajatev iz sistema socialne varnosti sodi v okvir 




3.2  Temeljni predpisi v RS 
 
         3.2.1 Ustava Republike Slovenije 
Ustava je temeljni pravni vir za ureditev sistema socialne varnosti preko socialnih zavarovanj 
in plačevanja prispevkov za socialno varnost. Določba 50. člena Ustave varuje 
posameznikovo pravico do socialne varnosti, ne določa pa vsebine pravice do socialne 
varnosti Ustava, z izjemo pravice do pokojnine, tudi ne zagotavlja nekih točno določenih 
socialnih pravic. Iz ustavne določbe izhaja le obveznost države, da ustvari pogoje in možnosti 
za uresničevanje socialne varnosti. Kakšne ukrepe bo država za to izbrala, Ustava ne določa. 
Posebne človekove pravice na področju socialne varnosti se uresničujejo "pod pogoji, 
določenimi z zakonom" - torej na podlagi zakonov, ki določijo krog upravičencev, vrsto in 
obseg upravičenj, pogoje za pridobitev in način uresničevanja pravic.
22
  
Glede na stališče Ustavnega sodišča RS poleg 50. člena Ustave je pravica do socialne varnosti 
varovana tudi s 33. členom Ustave, ki pravico do zasebne lastnine razteza tudi na pravice iz 
socialne varnosti. Medtem ko je po 50. členu pravica do socialne varnosti zagotovljena samo 
državljanom, 33. člen pravico do socialne varnosti preko pravice do zasebne lastnine 
omogoča tudi nedržavljanom
23
. S tem stališčem je sodišče razširilo krog upravičencev, ki 
imajo pravico do socialne varnosti. 
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3.2.2 Zakon o prispevkih za socialno varstvo (ZPSV)24 
Določa kaj so socialni prispevki za socialno varnost, zavezance za plačevanje prispevkov za 
socialno varnost in osnovo za obračunavanje prispevkov za socialno varnost. Zakon o 
prispevkih za socialno varnost določa, da med prispevke za socialno varnost spadajo: 
 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  
 Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje 
 Prispevki za zaposlovanje 
 Prispevki za starševstvo 
 
     3.2.3 Ostali zakoni 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
25
 
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
26
 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
27
 
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
28
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4. ZNAČILNOSTI SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI  
 
Nosilci sistema socialnega zavarovanja so v večini primerov pravne osebe javnega prava, ki 
jih v ta namen določi oz. ustanovi država ter tudi nadzira njihovo delovanje. Za sistem 
socialnega zavarovanja je značilno predvsem, da je socialno zavarovanje obvezno, da je obseg 
pravic odvisen od vplačil zavarovancev v preteklosti, do uveljavljanja pravic iz obvezanega 
zavarovanja pride, ko nastopi točno določen zavarovalni primer npr. bolezen, invalidnost, 
upokojitev, brezposelnost, smrt, materinstvo. Pravice niso odvisne od dodatnih pogojev kot je 
premoženjski status ali dohodki iz drugih virov.
30 
 
Sistemi socialne varnosti v posameznih državah se med seboj razlikujejo, kljub temu lahko 
ugotovimo, da so si sistemi bolj podobni v državah s podobnim zgodovinskim razvojem npr. 
srednjeevropske države, skandinavske države, anglosaške države. Na sistem socialne varnosti 
vplivajo predvsem ekonomski, družbeni in demografski dejavniki. Sisteme lahko v grobem 
razdelimo na tri osnovne skupine:
31
 
a) Bismarkov (konzervativni ali korporativistični) model 
- značilen je za srednje in južnoevropske države32 
- gre za sistem sprotnega financiranja t.i. pay as you go, ki temelji na 
vzajemnosti in solidarnosti 
- sistem se financira pretežno iz naslova obveznih socialnih zavarovanj, ki jih 
nadzira država 
- velik problem v zadnjem času je neugodna demografska struktura, saj se delež 
aktivnega prebivalstva manjša, zaradi daljše življenjska dobe pa je  vedno večji 
delež starejših 
b) Skandinavski (institucionalni, redistributivni) model 
- Značilen je za razvite in bogate severnoevropske države 
- Države imajo dobro organiziran sistem javnih socialnih zavarovanj, nivo 
socialne varnosti je visok 
- Financira se v glavnem z davki, ki so v teh državah visoki 
- Država z redistribucijo davkov poskrbi za socialno varnost državljanov 
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c) Beveridgev (liberalni) model  
- značilen je za anglosaške države  
- dobro razvit je tudi sistem zasebnih zavarovanj 
- financira se tako preko socialnih zavarovanj kot tudi z državno redistribucijo 
davkov 
- država minimalno posega v svobodo posameznika, saj mu je prepuščeno, da 





4.1 Zbiranje prispevkov za socialno varnost 
 
Pobiranje prispevkov s sistemih socialnih zavarovanj se razlikujejo od države do države, saj 
so na njihovo oblikovanje vplivale posebnosti nekaterih držav in njihovi kulturni elementi. 




4.1.1 Centralizirani sistem 
 
V centraliziranem sistemu vse prispevke za socialno varnost pobira en organ, to je lahko 
davčni organ, nosilec socialnih zavarovanj ali specializirana oseba javnega prava za pobiranje 
prispevkov. Prednost tega sistema je, da so stroški upravljanja nižji kot v decentraliziranem 
sistemu. 
Centralizirani sistem zbiranja prispevkov lahko razdelimo na zbirni ali integrirani sistem 
pobiranja  in t.i. vzporedni oz. paralelni sistem zbiranja prispevkov za socialno varnost.
34
 
V prvem primeru prispevke pobira davčni organ, ki je sicer pristojen tudi za pobiranje 
davkov. Za delovanje tega sistema je potrebna dobra komunikacija med davčnim organom in 
nosilcem socialnega zavarovanja, da se ugotovi kdo so zavezanci za plačilo prispevkov in ali 
so prispevki plačani. Tak sistem pobiranja davkov je npr. vzpostavljen v Italiji, Veliki 
Britaniji, na Irskem.  
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Pri vzporednem sistemu je pobiranje prispevkov še vedno centralizirano, vendar je ločeno od 
pobiranja davkov. Prispevke pobira en organ ali pravna oseba javnega prava. Prednost tega 
sistema je, da je bolj učinkovit, saj ljudje vedno komu gredo prispevki in za kaj so namenjeni. 
Prav tako ni težav s komunikacijo, saj se vse informacije zbirajo pri enem organu, zato je tudi 
lažje odpravljanje napak. Vzporedni sistem pobiranja prispevkov je npr. vzpostavljen v 




4.1.2 Decentraliziran sistem 
 
Za decentraliziran sistem pobiranja prispevkov za socialno varnost je značilno, da je za 
pobiranje prispevkov pristojnih  več nosilcev socialnih zavarovanj. Tak sistem poznata npr. 
Avstrija in Nemčija, kjer prispevke za socialno varnost pobirajo decentralizirane zdravstvene 
zavarovalnice, ki hkrati odločajo o obveznosti plačila prispevkov in njihovih stopnjah. Zbrana 
sredstva se nato v skladu z zakonom razdelijo nosilcem socialnih zavarovanj, ki nadzorujejo 
pobiranje prispevkov. Nosilci socialnih zavarovanj zavarovancem nudijo pravice iz socialnih 




4.2 Financiranje sistema socialne varnosti 
 
ZPSV kot temeljno obveznost zavarovancev iz socialno zavarovalnega razmerja določa 
plačevanje prispevkov za socialno varnost. Zavezanci za plačilo prispevkov so običajno 
zavarovanci, njihovi delodajalci ali drugi pravni subjekti. Pravna ureditev glede plačevanja 
prispevkov posredno vpliva na položaj vseh zavarovanih oseb, saj sta obseg in vsebina pravic 
lahko odvisni o zbranih sredstev.  
Najprej bi rada pojasnila, da prispevki niso isto kot davki, čeprav so prispevki ravno tako 
javne dajatve jih nekatere osebe občutijo enako kot davke. V integriranih sistemih je davčni 
organ tisti, ki pobira davke in prispevke.  
Prispevki za socialno zavarovanje se pobirajo s točno določenim namenom (financiranje 
socialnega zavarovanja) in imajo večplasten pomen, ki ga davki nimajo. Prispevki so 
protidajatve prejemnika. Namen prispevka je tudi subjektivno institucionalen kar pomeni, da 
gre za prispevek člana, ki ga mora plačati, prispevek je tudi objektivno institucionalen, 
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Davki večplastnega namena nimajo in služijo le zbiranju prihodkov. 
Definicije prispevka kot pojma ni mogoče zaslediti niti v mednarodni ureditvi niti v 
nacionalnih zakonodajah. Lahko ga opredelimo kot prisilno (na zakonu temelječe) 
financiranje zavarovanja namenjeno plačilo nosilcu socialnega zavarovanja. Prispevek je 
odvisen od prispevne osnove (zaslužkov in drugih prihodkov od katerih se odmeri) in 
prispevne stopnje. V nekaterih primerih se lahko odmeri v pavšalnem znesku.
38
 
ZPIZ-2 prispevke definira kot zneske, ki jih zavezanci za plačilo prispevkov plačajo v korist 




Poleg prispevkov, za nosilce sistema, pomemben del dohodka predstavljajo tudi drugi 
finančni viri, kot npr. dohodki iz upravljanja premoženja, zamudne obresti, odškodninski 
zahtevki, donacije, prodaja blaga in storitev, ipd. 
Sistem se lahko financira na dva načina, in sicer ločimo prispevno in neprispevno 
financiranje. 
 
 4.2.1 Prispevno (kontributivno) financiranje 
Sistem se financira iz prispevkov. Zavezanci za plačevanje prispevkov so zaposleni in 
delodajalci (lahko v enakem delu (vsak ½) ali v različnih delih), samozaposleni, kmetje, 
družbeniki. Osnova za odmero prispevkov za socialno varnost je za zaposlene bruto plača
40
, 
za samozaposlene in zavarovance pa zavarovalna osnova, ki jo določa zakon. Za zaposlene se 
prispevki praviloma plačujejo sorazmerno z višino plače, kar pomeni da tisti z nižjimi 
dohodki plačujejo nižje prispevke kot tisti z višjimi dohodki. Torej se upošteva ekonomska 
moč posameznika. 
V Sloveniji imamo prerazdeljevalni sistem, kar pomeni, da se prispevki prerazdelijo od 
zavarovancev z visokimi dohodki k zavarovancem z nizkimi dohodki. Velja načelo 
recipročnosti, kar pomeni, da je obseg pravic sorazmeren vplačanim prispevkov. Vendar 
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obstajajo izjeme od tega načela, in sicer nekatere denarne dajatve niso sorazmerne vplačanim 
prispevkov, to so nekatere dajatve iz invalidskega zavarovanja (dodatek za pomoč in 
postrežbo, invalidnina za telesno okvaro) in denarne dajatve, ki  imajo vsaj delno naravo 
denarnih pomoči. Prav tako so pravice do zdravstvenih storitev enake za vse zavarovance ne 
glede na višino prispevkov. 
Sredstva zbrana s prispevki za socialno varnost se zbirajo v blagajnah socialnega zavarovanja 
(ZZZS, ZPIZ) in v proračunu (za primer brezposelnosti in starševskega varstva). Primanjkljaj 
pa se sofinancira iz državnega proračuna. 
Sistem pay as you go (dokladni sistem) pomeni, da se zbrana sredstva takoj uporabijo za 
pokrivanje odhodkov. Temelj sistema je medgeneracijski sporazum, da mlajša generacija 
vzdržuje starejšo na podlagi njenih preteklih zaslug. 
Kapitalski sistem je sistem nalaganja prispevkov (fully funded). Običajno se uporablja v 
prostovoljnih zavarovanjih, kjer se sredstva zbrana s prispevki nalagajo na osebni račun 
posameznika, ki ga vodi finančna ustanova (zavarovalnica ali bank). 
 
4.2.2. Neprispevno (nekontributivno) financiranje 
Pri tej obliki se sistem financira iz davkov, ki jih zbirata država in lokalna skupnost. Značilen 



















5.1 Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
 
Temeljni zakon s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja je ZPIZ-2, ki velja od 
1.1.2013. Z dnem 1.1.2020 je v veljavo stoplila novela ZPIZ-2G.  
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji je enotno in obvezno za vse osebe, ki 
izpolnijo zakonske pogoje za vključitev v zavarovanje.  
Sistem se financira iz pobranih prispevkov in državnega proračuna. V 162. členu ZPIZ-2 je 
določeno, da Republika Slovenija iz proračuna in drugih virov zagotavlja sredstva za 
pokrivanje razlike med prihodki iz prispevkov in drugih virov in odhodki zavoda. 
 
5.1.1 Zavezanci za plačilo prispevka 
 
Zavezanec za plačilo prispevka delodajalca je delodajalec, zavezanci za plačilo prispevka 
zavarovanca pa so zavarovanci sami, vendar mora za delavce v delovnem razmerju ta 
prispevek obračunati in v njihovem imenu vplačati delodajalec.
41
 
V skladu s 159. členom ZPIZ-2 obvezne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
razen prispevka za dokup pokojninske dobe, pobira FURS. Postopek pobiranja prispevkov je 
urejen v ZDavP-2.   
 
5.1.2 Prispevki 
5.1.2.1 Vrste in stopnje prispevkov 
a) prispevek delodajalca (v višini 15,5 % od osnove) 
b) prispevek zavarovanca (v višini 8,85 % od osnove) 
 
 








5.1.2.2 Osnova za plačilo prispevka  
1. Osebe v delovnem razmerju 
 ZPIZ-2 določa, da je, za osebe v delovnem razmerju, osnova za plačilo 
prispevkov plača oz. nadomestilo plače ter vsi drugi prejemki iz delovnega 
razmerja, vključno z bonitetami, povračili stroškov v zvezi z delom, 
izplačanimi  v denarju, bonih ali naravi
42
 
 Najnižja osnova za obračun prispevkov je znesek 60 % zadnje znane 
povprečne letne plače v RS preračunane na mesec 
2. Samozaposlene osebe 
 Za samozaposlene je osnova zavarovalna osnova, ki se določi na podlagi dobička iz 
preteklega koledarskega leta.
43
 Izračuna se mesečni znesek zavarovalne osnove za 
vsakega zavarovanca individualno. 
 Znesek predpisane zavarovalne osnov ne sme biti nižji od zneska 60 % povprečne 
plače in ne višji od 350 % povprečne plače
44
 
3. Družbeniki  
 Za družbenike se osnova določi individualno glede na dobiček iz preteklega 
koledarskega leta, preračunan na mesec. Ugotovljeni dobiček se pri izračunu ne 
znižuje. 
 Kot dobiček družbenika se upoštevajo vsi prejemki, ki jih je od družbe prejel za 
vodenje poslov. Če ima isti status v več družbah hkrati, se za določitev zavarovalne 
osnove seštevajo istovrstni prejemki za vodenje poslov v vseh družbah. 
 Osnova ne sme biti nižja od 90 % povprečne plače in ne višja od 350 % povprečne 
plače 
4. Kmetje 
 Osnova za plačilo prispevkov se določi individualno, glede na dobiček dosežen 
v preteklem koledarskem letu, preračunan na mesec 
 Višina najnižjih predpisanih osnov je od leta 2018 enaka kot za samozaposlene 
 Kot dobiček se upoštevajo vsi dohodki iz osnovne kmetijske in gozdarske 
dejavnosti, dohodki iz dopolnilne kmetijske dejavnosti in drugi dohodki iz 
kmetijske dejavnosti od katerih se plačuje davek v skladu s predpisi o 
dohodnini 
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5. Zavarovanci na podlagi drugih pravnih razmerji45 (študentsko delo, pogodbena dela, 
ipd.) 
 Osnova je vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oz. storitev, prejeto na 
podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje 
za dohodek 
6. Osebe zavarovane na drugih podlagah46  
 Osnova za zavarovance, ki se jim na podlagi statusa izplačujejo prejemki, je 
bruto znesek prejemka, izjema je starševski dodatek, ki ni obdavčen in je 





5.2 Obvezno zdravstveno zavarovanje 
 
Obvezno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji izvaja Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Sloveniji (ZZZS) v skladu z ZZVZZ. Obvezno zdravstveno zavarovanje obsega 
zavarovanje za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni in zavarovanje za primer bolezni 
in poškodbe zunaj dela. Zavarovanje se izvaja po načelih solidarnosti in pravičnosti med 
zdravimi in bolnimi, starimi in mladimi, revnimi in bogatimi.  
 
5.2.1 Zavezanci za plačilo prispevka 
Prispevke za obvezno zavarovanje plačujejo zavarovanci, delodajalci in drugi zavezanci 




Plačilo predpisanih prispevkov je vezano na vir, ki zavarovancu zagotavlja osnovno socialno 
varnost (zaposlitev, pokojnina, samostojna dejavnost, invalidnine, lastna sredstva, družbene 
pomoči).
48
  Prispevki se plačujejo od osnov, ki so določene v ZZVZZ (50. do 55.a člen). 
Stopnje za plačilo prispevkov pa so določene v ZPSV, in sicer po načelu solidarnosti, odvisne 
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so tudi od obsega pravic za katere je zavarovanec obvezno zavarovan. Stopnja prispevka za 
delodajalca znaša 6,56 %, za zavarovanca pa 6,36 %.
49
  
Za pobiranje prispevkov s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja je pristojen FURS. 
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
50
 je ukinil pravno podlago za odpis, delni odpis, 
odlog ali obročno odplačevanje dolga iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno 
zavarovanje. 
 
5.3 Zavarovanje za primer brezposelnosti 
 
Zavarovanje za primer brezposelnosti, za razliko od obveznega pokojninskega in invalidskega 
ter obveznega zdravstvenega zavarovanja, ni izrecno omenjeno v drugem odstavku 50. člena 
Ustave RS kot obveznost države. Vendar zavarovanje za primer brezposelnosti spada med 
druga socialna zavarovanja za katera je dolžna poskrbeti država.
51
 
Temeljni zakon, ki ureja to področje je ZUTD, ki predpisuje pogoje in postopke za 
uveljavljanje pravic in storitev za primer brezposelnosti. Izvajalec zavarovanja za primer 
brezposelnosti in z njim povezanih storitev je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. 
 
5.3.1 Zavezanci za plačilo prispevka 
Zavezanci za plačilo prispevka so določeni v 137. in 138. členu ZUTD. Prispevek za primer 
brezposelnosti plačujeta tako zavarovanec kot tudi delodajalec. Zavezanci za plačilo 
prispevka zavarovanca so: 
o osebe, ki so v delovnem razmerju v RS 
o osebe, ki po prenehanju delovnega razmerja prejemajo nadomestilo plače med 
začasno zadržanostjo od dela od ZZZS, po predpisih, ki urejajo zdravstveno 
zavarovanje 
o izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije v organih zakonodajne, 
izvršilne ali sodne oblasti v RS ali v organih lokalne samouprave, če prejemajo 
za to funkcijo plačo 
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o slovenski državljani, ki so na ozemlju RS zaposleni pri tujih in mednarodnih 
organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih, 
če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno in zaposleni pri tujih 
delodajalcih, za katere se v skladu s predpisi EU uporablja zakonodaja RS 
o samozaposlene osebe 
o družinski pomočnik, upravičenec do delnega plačila za izgubljeni dohodek po 
predpisih o socialnem varstvu 
o upravičenci do starševskih nadomestil, ki jim je prenehalo delovno razmerje v 
času starševskega dopusta, po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske 
prejemke 
o prejemniki denarnega nadomestila za primer brezposelnosti 
o prejemniki nadomestila, ki nimajo pravice do dopusta po predpisih, ki urejajo 
starševsko varstvo 
o prejemniki delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih, ki urejajo 
starševsko varstvo 
o zavarovanci, ki so prostovoljno vključeni v zavarovanje za primer 
brezposelnosti 
 
Zavezanci za plačilo prispevka delodajalca pa so delodajalci, ZZZS, RS, občina, 
samozaposleni. 
 
5.3.2 Prispevek  
Stopnje za plačilo prispevkov določa ZPSV, in sicer znaša stopnja za zavarovance 0,14 % 
osnove, stopnja za delodajalce pa 0,06 % osnove. Osnova pa je enaka kot za plačilo 
prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
52
 Za zavarovance, ki se 
prostovoljno vključijo v zavarovanje za primer brezposelnosti je osnova za plačilo prispevkov 
enaka osnovi, od katere plačujejo prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, če pa te osnove nimajo, je osnova povprečna bruto plača v RS za predzadnji 
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ZUTD v 134. členu določa, da je za pobiranje prispevkov pristojen davčni organ, prispevki pa 
se stekajo v državni proračun. Če vplačani prispevki ne zadoščajo za pokrivanje obveznosti za 
pravice, ki izhajajo iz zavarovanja za primer brezposelnosti, se sredstva zagotavljajo iz drugih 
proračunskih virov. 
Glede vodenja evidenc o plačilu prispevka za posameznega zavarovanca in drugih postopkih 
se uporablja zakon, ki ureja davčni postopek in davčno službo.  
 
5.4 Zavarovanje za starševsko varstvo 
 
Starševsko varstvo in plačevanje prispevkov v povezavi s tem ureja ZSVDP-1. Za izvajanje 
zavarovanja za starševsko varstvo so na prvi stopnji pristojni Centri za socialno delo (CSD). 
 
5.4.1 Zavezanci za plačilo prispevka 
 
V 11. členu ZSVDP-1 so določeni zavezanci za plačilo prispevka zavarovanca, in sicer so to: 
o osebe, ki so v delovnem razmerju v RS 
o detaširani delavci 
o osebe, zaposlene pri mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih 
konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedežem v RS, če ni z 
mednarodno pogodbo drugače določeno 
o samozaposleni 
o osebe, ki v RS opravljajo versko službo kot verski uslužbenci  
o družbeniki gospodarskih družb oziroma ustanovitelji zavodov, ki so 
poslovodne osebe, če niso zavarovane na drugi podlagi 
o osebe, ki so vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz 
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti 
o brezposelne osebe, ki prejemajo na ZRSZ  nadomestilo za brezposelnost 
o osebe, ki po prenehanju delovnega razmerja prejemajo nadomestilo med 
začasno zadržanostjo od dela od ZZZS po predpisih, ki urejajo zdravstveno 
zavarovanje 
o osebe, ki prejemajo starševsko nadomestilo po tem zakonu in niso zavarovane 





o osebe, ki imajo pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek po tem zakonu ali po 
predpisih, ki urejajo socialno varstvo 
o  zakonci, zunajzakonski partnerji in registrirani istospolni partnerji uslužbencev 
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve ali ministrstva, pristojnega za obrambo, 
napotenih na delo v tujino 
 





Za starševsko varstvo se plačuje prispevek delodajalca in prispevek zavarovanca. Stopnje 
prispevkov so določene v 13. členu ZPSV, in sicer znaša stopnja prispevka tako za 
delodajalca kot tudi za zavarovance 0,10%,  za kmete, člane njihovih gospodarstev in druge 
osebe, ki v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic pa znaša prispevna 
stopnja 0,20 % osnove. Osnova za plačilo prispevka je enaka osnovi od katere se plačujejo 
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prispevki pa se tako kot pri zavarovanju 
za primer brezposelnosti plačujejo v državni proračun, za njihovo pobiranje je pristojen 
FURS. Če sredstva zbrana s prispevki ne zadoščajo za pokrivanje vseh obveznosti, se sredstva 



















Sistem socialnih zavarovanj je zelo zapleten, saj zavarovanci, zavezanci in osnove za plačilo 
prispevkov niso vedno isti. Še posebej to velja za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno 
zavarovanje. Takšen sistem povzroča velike administrativne in finančne težave davčnim 
zavezancem pri obračunavanju dajatev, prav tako pa tudi organu, ki je zadolžen za nadzor. 
 
 
6.1 Nadzor s strani davčnega organa 
 
V Sloveniji je glavi nadzorni organ Finančna uprava Republike Slovenije (FURS), ki v skladu 
z veljavno zakonodajo opravlja nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo 
izpolnjevanja vseh davčnih obveznosti,  posebno pozornost pa namenja obračunavanju in 
plačevanju prispevkov za socialno varnost. Razlog za to je visok delež, ki ga ti prispevki 
predstavljajo med celotnimi javnofinančnimi prihodki in dejstvu, da je pravilnosti 
obračunavanja in plačevanja prispevkov povezana z obsegom pravic zavarovancev iz 
obveznih socialnih zavarovanj, kar je še posebej pereče pri osebah, ki so v obvezno 
zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja. 
O ugotovljenih nepravilnostih FURS redno obvešča tudi ZZZS, Inšpektorat RS za delo in 
ZPIZ, hkrati pa FURS ob ugotovitvi nepravilnosti v zvezi z delovnopravnimi predpisi tudi 
sam ustrezno ukrepa na podlagi zakonsko podanih pooblastil. Če ima ravnanje zavezanca 
znake prekrška FURS izvede postopek o prekršku, če pa ima ravnanje storilca znake 
kaznivega dejanja,
54
 FURS posreduje kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno 
tožilstvo oz. posreduje naznanilo kaznivega dejanja Policiji.  
Inšpekcijski nadzor se prioritetno izvaja pri zavezancih, ki ne oddajajo obračunov prispevkov 
za socialno varnost za zaposlene delavce oz. prispevkov ne plačujejo v predpisani višini. 
Posebna pozornost je namenjena tudi nadzoru zavezancev pri katerih fizične osebe opravljajo 
dela kot samostojni podjetniki posamezniki, pri tem pa obstajajo elementi odvisnega 
pogodbenega razmerja. 
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FURS se je glede na ugotovitve preteklih postopkov davčnega nadzora na katerih področjih se 
pojavlja največ nepravilnosti posebno pozornost namenil nadzoru:  
 Zavezancev za svoje zaposlene ne predlagajo obračunov davčnih odtegljajev in 
obračunov prispevkov za  socialno varnost (REK
55
 obrazcev) 
 Področje t.i. fiktivnih zaposlitev 
 ostalih zavezancev, kjer so zaznane nepravilnosti oz. sum na nepravilnosti.56 
Iz letnega poročila FURS za leto 2018 izhaja, da so v tem letu posebno pozornost namenili 
zaščiti pravic delavcev zaradi neplačevanja prispevkov za socialno varnost. V ta namen so 
poostrili nadzor nad delodajalci, delavcem je omogočen tudi lažji dostop do informacij o 
poravnavanju delovnih obveznosti. Iz poročila izhaja, da se je število delodajalcev, ki ne 
predlagajo ustreznih obračunov, v zadnjih petih letih zmanjšalo za 52 %. 
Glede kršitve obveznosti v zvezi s plačevanjem, obračunavanjem in predložitvijo obračunov o 
prispevkih za socialno varnost odločajo finančni inšpektorji FURS kadar so v skladu z 
določili Zakona o prekrških (ZP-1)
57
, izpolnjeni pogoji za izdajo plačilnega naloga na terenu. 
Gre za odločanje v hitrem postopku, redni se namreč izvaja na sodišču. Za prekršek se izreče 
kazen, ki je za posamezne vrste storilcev določena v ZDavP-2. Slednji določa obveznost in 
roke za odtegnitev, izračun in plačilo prispevkov za socialno varnost.
58
 Prekrški in sankcije pa 
so določeni v 397. in 398. členu ZDavP-2 ter v prvem odstavku 18. člena ZPSV. 
Finančni inšpektor ob zaznavi prekrška v hitrem postopku o prekršku izda plačilni nalog ali 
odločbo in izreče predpisano sankcijo globe. V skladu z ZP-1 lahko odloči tudi tako, da izreče 
storilcu le opomin (če je prekršek storjen v posebnih olajševalnih okoliščinah) ali pa se 
odloči, da ne bo izdal odločbe o prekršku (če so izpolnjeni pogoji iz 51. člena ZP-1, ki so 
taksativno našteti). 
Predvidene globe za neoddajo REK obrazcev ob izplačilu dohodka so od 800 EUR do 30.000 
EUR za delodajalca in od 600 EUR do 4.000 EUR za odgovorno osebo. 
FURS od leta 2013 redno mesečno objavlja seznam delodajalcev, ki ne predlagajo REK 
obrazca za izplačilo plač za zaposlene, kar vpliva na zmanjševanje števila neplačnikov. 
Zoper dolžnike FURS izvaja številne ukrepe za izterjavo neplačanih prispevkov, in sicer 
pobot obveznosti z zapadlimi terjatvami, unovčitev predloženih zavarovanj in davčno izvršbo, 
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do katere pride, če dolžnik kljub opominu ne poravna dolga. Izvršilni naslov za davčno 
izvršbo so najpogosteje obračuni davčnega odtegljaja, lahko pa tudi odločba, ki jo je inšpektor 
izdal v postopku nadzora. Pri davčni izvršbi mora davčni organ upoštevati načela davčne 
izvršbe
59
, ki so navedena v 142. členu ZDavP-2. Davčni organ lahko za namene davčne 
izvršbe seže na vsako dolžnikovo premoženje ali premoženjsko pravico, če ni z zakonom 
izvzeta iz izvršbe.   
Skrajna ukrepa, ki ju davčni organ uporabi za dosego cilja poplačila dolga, sta zahteva za 




6.2 Nadzor s strani ZPIZ 
 
ZPIZ vodi  matično evidenco o pravicah zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja v skladu z Zakonom o matični evidenci zavarovancev in 
uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1).
60
 V 47. členu 
ZMEPIZ-1 je določeno, da ZPIZ preverja pravilnost in popolnost matične evidence z 
nadzorom in revizijo. Iz matične evidence zavarovancev je razvidno tudi koliko delavcev v 
delovnem razmerju ima obračunane in plačane prispevke  v celoti in koliko je takih, ki ima 
obračunane in neplačane prispevke oziroma so ti plačani le delno. Podatke za vodenje 
evidence ZPIZ pridobi od FURS, slednji pa iz predloženih obračunov davčnega odtegljaja in 
obračuna prispevkov za socialno varnost, ki jih predloži delodajalec. 
 
6.2.2 Revizija matične evidence 
 
Revizija podatkov matične evidence se je začela leta 1979, na začetku se je kontroliralo samo 
posredovane podatke na obrazcih M-4. Skozi leta pa se je postopek spreminjal in nadgrajeval. 
Do leta 1990 je obstajala samo revizija podjetji. Po sprejetju Zakona o finančnem poslovanju 
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 pa je prišlo do porasta ustanavljanja d. o. o. In tako se po tem letu pojavi še 
individualna revizija. 
Pravila za urejanje matične evidence so napisana v  ZMEPIZ-1
62
 
6.2.2.1 Revizija podjetja 
1. Vrste revizije: 
a. Klasična revizija → po uradni dolžnosti 
 za največ 5 let nazaj 
 če obstaja dvom o pravilnosti posredovanih podatkov na M-4, se revizija lahko 
opravi tudi za več let nazaj 
b. Izredna revizija → kadar obstaja utemeljen sum o nepravilnosti kakšnih podatkov 
2. Postopek revizje:  
Kriterij za izbor subjektov revizije je določen v 62.členu ZMEPIZ-1. Pri izbiri se upoštevajo 
naslednja načela: 
 načelo naključne izbire 
 načelo enakomernega nadziranja vseh subjektov, ki so zavezani za posredovanje 
podatkov in plačilo prispevkov 
 načelo pomembnosti glede na število zavarovancev 
 predhodne ugotovitve nadzora. 
 
Po zgoraj navedenih kriterijih se izbere podjetje za revizijo. V enem revizijskem postopku se 
opravlja revizijo za največ tri leta naenkrat, odvisno od velikosti podjetja. Računalnik sam 
izbere vzorec, in sicer tako da zajame čim več različnih kategorij zavarovancev. Velikost 
vzorca je odvisna od števila zaposlenih v podjetju: 
 do 10 zaposlenih → vsi zajeti v vzorcu 
 10 do 20 zaposlenih → v vzorcu zajetih 10 – 12  
 nad 20 oz. 50 → največ 20 v vzorcu 
 
Razlog za tak vzorec je tudi to, da manjša podjetja običajno evidence vodijo ročno za vsakega 
posebej, zato tu pogosteje pride do napak. Medtem ko imajo večja podjetja vzpostavljen 
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sistem za vodenje evidenc, kar zmanjšuje možnost napak. V primeru sistemske napake pa je 
vzorec 20-ih zavarovancev dovolj velik, da se jo odkrije.  
 
Po oblikovanju vzorca se napiše vabilo, ki se ga pošlje podjetju. V vabilu se napiše kdaj in kje 
bo opravljena revizija ter katero dokumentacijo je potrebno predložiti.  Revizor zahteva, da 
mu posredujejo mesečne plačilne liste tistih zavarovancev, ki so zajeti v vzorcu. Poleg tega 
lahko zahteva še drugo dokumentacijo kot na primer bolniške liste, pogodbe, soglasja za 
opravljanje nadur ter ostalo finančno in pravno dokumentacijo. Ne sme pa več zahtevati 
obrazcev REK in IREK in bančnih izpiskov iz katerih je razvidno plačilo 
prispevkov.  Revizor lahko kadarkoli med postopkom naknadno zahteva še dodatno 
dokumentacijo za razjasnitev podatkov. Podjetja so dolžna pooblaščenemu revizorju 
omogočiti vpogled v vso zahtevano dokumentacijo, omogočiti vpogled v evidence, ki jih 
vodijo po predpisih o evidencah na področju dela in v poslovno dokumentacijo po predpisih o 
računovodstvu in finančnem poslovanju ter po predpisih o gospodarskih družbah. 
 
Ko revizor dobi vso potrebno dokumentacijo, se začne kontrola. V kateri se ugotovi ali se 
posredovani podatki in predložena dokumentacija ujemajo glede zneskov, nadur, ur bolniške, 
rednih ur, itd. zadnja leta se kontrolira tudi višina obračunavanja plač glede na predpisano 
minimalno osnovo od katere morajo biti plačani prispevki.  Od leta 2015 namreč ni več 
minimalne plače, ampak so določene najnižje osnove, ki pa se vsako leto postopno zvišujejo. 
Za različne zavarovalne podlage je določena različna višina prispevkov. 
 
Po koncu revizije se sestavi zapisnik v katerega se zapiše ugotovitve revizije. Če ni napak se 
samo pošlje zapisnik podjetju in zaključi postopek. V primeru ugotovitve napak pa se v 
zapisnik napiše kaj je narobe in kako bi bilo prav ter potem določi rok 30 dni v katerem mora 
podjetje te napake odpraviti. Če tega te stori v predpisanem roku, revizor izda odločbo v 
kateri se podjetje še enkrat pozove naj odpravi napake, hkrati pa se ga opozori na posledice 
nesodelovanja. In sicer se v primeru neodzivnosti zadevo pošlje na prekrškovni organ, kjer 
mu potem naložijo sankcije. Napake pa revizor po uradni dolžnosti sam odpravi, če jih lahko.  
 








6.2.2.2 Individualna revizija 
Postopek individualne revizije se začne: 
a. Avtomatsko po uradni dolžnosti za direktorje in lastnike d. o. o., d. n. o. in 
komanditnih družb (k. d.) 
b. Na zahtevo referenta, ki vodi postopek o pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega  zavarovanja, kadar se pojavi dvom o pravilnosti podatkov 
V individualni reviziji se preverja osebe, ki so zavarovane s podlago 040, kar pomeni da so 
istočasno lastniki in direktorji podjetja ali pa če te osebe same s sabo sklenejo pogodbo o 
zaposlitvi in so zavarovane s podlago 001
63
.   
Predvsem je v reviziji potrebno preveriti ali so plačani vsi prispevki in višino teh prispevkov, 
saj morajo biti plačani od pravih osnov, da se jim prizna vsa zavarovalna doba. Če prispevki 
niso plačani ali pa so plačani v prenizkem znesku se jim doba ne upošteva oz. se jim upošteva 
v sorazmernem delu glede na plačane prispevke. Na podlagi vsote plačanih prispevkov se 
potem izračuna doba, ki se bo štela. Kadar revizor ugotovi takšno nepravilnost o tem obvesti 
stranko, ki ima v nekateri primerih možnost doplačila prispevkov za nazaj.  
 
Naknadno plačilo prispevkov za poslovodne osebe 
 
Poslovodne osebe, za katere se ugotovi, da prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje niso plačale oziroma jih niso plačale v predpisani višini po predpisih o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, lahko pri ZPIZ vložijo zahtevo za naknadno 




Za naknadno plačilo prispevkov morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:  
 družba, kjer niso bili plačani prispevki, mora še obstajati 
 odprt mora imeti transakcijski račun 
 prispevki niso bili (zadosti) plačani obdobju od 1991 do 31.12.2011 (za obdobje po 
1.1.2012 ni več možno naknadno plačilo prispevkov) 
 
V kolikor se stranka odloči izkoristiti to možnost vloži vlogo za doplačilo premalo plačanih 
prispevkov.  V vlogi mora navesti obdobje za katero želi doplačati prispevke. Na podlagi 
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vloge ZPIZ potem izda odločbo za poplačilo prispevkov. V odločbi se napiše znesek, ki ga 
mora zavarovanec poravnati, za izbrano obdobje. Znesek se izračuna glede na predpisane 
osnove za plačilo prispevkov, ki veljajo na dan vložitve zahtevka. Zamudne obresti se ne 
zaračunavajo, potrebno pa je plačati tudi dohodnino.  Rok za plačilo je 30 dni. Če 
zavarovanec plača prispevke mora predložiti potrdilo o plačilu in urediti še REK in IREK 
obrazec. Posredovati je potrebno tudi obrazec M-4, na katerem morajo biti navedene 
zavarovalne osnove iz leta za katero se doplačuje prispevke. Po doplačilu prispevkov se uredi 
podatke v matični evidenci in izda nov zapisnik. 
 
Če podjetje za obdobje pred letom 1998 ni dostavilo obrazcev M-4
65
, se za ta čas lastnikom in 
direktorjem avtomatsko odvzame doba. 
 
Referent da zahtevo za individualno revizijo, kadar se pri odločanju v postopku pojavi 
utemeljen sum o pravilnosti podatkov o dohodkih, nadurah, osnovah bolniške ali pa se pojavi 
preveliko odstopanje med temi podatki za posamezna leta.  V takih primerih zadevo odstopi v 
reševanje pooblaščenemu revizorju. 
 
 
6.2.3 Obveščanje o neobračunaih in neplačanih prispevkih 
 
S 1.1.2018 se je začel uporabljati 134.a člen ZPIZ-2, ki določa, da ZPIZ enkrat mesečno 
pošlje obvestilo delavcu in delodajalcu, v primeru, da delodajalec ne predloži obrazca REK-1. 
Na obvestilu je navedeno obdobje za katero delodajalec ni obračunal in plačal prispevkov za 
socialno varnost, delavca se seznani tudi s posledicami v primeru, da delodajalec ne izpolni 
svojih obveznosti in z možnostmi, ki jih ima na voljo za zavarovanje svojih pravic. Obvestilo 
vključuje tudi poziv zavarovancu, da se izreče o prejemu plače, vključno z njeno višino.  
 
Izjavo o (ne)izplačilu plače, skupaj z dokazili, delavec pošlje FURS. Ta potem preveri 
podatke in v primeru neizplačila plače v skladu s 6. odstavkom 134.a člena ZPIZ-2, ki FURS 
omogoča neposredno kaznovanje zavezancev, ki ne izplačujejo plač, delodajalcu izda odločbo 
o prekršku. Če pa iz izjave in dokazil izhaja, da je delavec plačo prejel, se obračuna prispevke 
in naloži plačilo delodajalcu. V letu 2018 je FURS prejel 9.441 takih izjav. V letu 2018 je bilo 
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delodajalcem, zaradi neizplačila plač, izdanih 1.615 odločb o prekršku, poleg tega je bilo 
podanih tudi 81 ovadb zaradi najhujših kršitev temeljnih pravic delavcev po 196. čl. KZ-1. 
6.3 Nadzor s strani ZZZS 
 
ZZZS ima pomembno vlogo v zvezi z evidentiranjem in posledično tudi z vodenjem 
celotnega sistema prispevkov za socialno varnost, saj s strani delodajalcev in drugih 
zavezancev za vlaganje prijav in odjav sprejema prijave in odjave v obvezno zavarovanje ter 
prijave sprememb podatkov v zavarovanje. Delodajalci so dolžni delavca prijaviti v obvezno 
zavarovanje z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, odjavo in ostale spremembe pa 
ZZZS sporočijo v 8 dnih. Za ostale zavezance tudi za vložitev prijave v obvezno zavarovanje 
velja 8 dnevni rok. ZZZS potem podatke posreduje ZPIZ, ki vodi matično evidenco 
zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
V 59. členu ZZVZZ je določeno, da je ZZZS pristojen za nadzor nad obračunavanjem in 
plačevanjem prispevkov, vendar pa lahko to pristojnost prenese na pooblaščeno službo, ki mu 
je dolžna tekoče posredovati zahtevane podatke. 
ZZZS ima za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov sklenjen dogovor s 
FURS, s katerim si večkrat mesečno v izmenjujeta podatke glede obveznih zavarovanj in 
neporavnanih obveznostih. Izmenjava podatkov poteka v elektronski obliki. 
FURS ima podatke o neplačanih oz. prepozno plačanih prispevkih za obvezno zdravstveno 
zavarovanje ter izvaja tudi izterjavo zapadlih in neplačanih prispevkov. 
ZZZS v skladu s Statutom ZZZS izvaja tudi notranjo revizijo obračunanih in plačanih 
prispevkov, izvaja se v skladu s Pravilnikom o izvajanju revizije, ki ga izda Generalni direktor 
ZZZS. 
 
6.4 Inšpektorat za delo RS 
 
Pristojnosti inšpektorata za delo RS so določene v 2. členu Zakona o inšpekciji dela (ZID-
1)
66
, kjer je določeno, da inšpektorat opravlja nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih 
predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov s področja varnosti in zdravja pri delu, 
minimalne plače, delovnih razmerji, zaposlovanja, trga dela in zaposlovanja tujcev, 
sodelovanja delavcev pri upravljanju, stavk ter drugih zakonov, če ti tako določajo. 
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Inšpektorat za delo ima zelo omejene pristojnosti glede nadzora v zvezi s plačevanjem 
prispevkov za socialno varnost. Nanj se lahko delavci obrnejo, kadar so jim kršene pravice iz 
delovnega razmerja, ki predstavlja osnovo tudi za priznanje pravic s področja socialne 
varnosti. ZDR-1 določa, da je inšpektorat za delo pristojen za izvajanje inšpekcijskega 
nadzora nad izvajanjem določb ZDR-1, podzakonskih aktov, kolektivnih pogodb in splošnih 
aktov delodajalca, ki urejajo delovna razmerja. Nadzor opravlja v skladu s predpisi, ki urejajo 
inšpekcijsko nadzorstvo.
67
Inšpektorat za delo je praviloma pristojen za nadzor samo v 
primeru, kadar delovno razmerje še traja.  
Delavec, ki mu plača ni bila izplačana v zakonskem roku, ki ga določa ZDR-1 v 135. členu, 
torej do 18. v mesecu, lahko poda prijavo Inšpektoratu za delo, ki v primeru ugotovljenih 
kršitev v zvezi z izplačilom plač, regresa, dodatkov, itd. delodajalcu izreče globo.  
 
 
6.5 Vloga posameznika pri nadzoru nad plačevanjem prispevkov za socialno varnost 
  
Pomembno za odkrivanje nepravilnosti s strani delodajalca, glede plačevanja prispevkov za 
socialno varnost, je tudi da zaposleni aktivno spremljajo ali jim njihovi delodajalci morebiti  
kršijo pravice iz delovnega razmerja. Zaposleni lahko vedno preverijo ali imajo obračunane in 
plačane prispevke preko sistema eDavki oz. pri pristojnem finančnem uradu. Če ugotovijo, da 
prispevki niso plačani lahko zoper delodajalca podajo prijavo pri inšpekcijskem organu ali 
podajo izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, če so izpolnjeni določeni pogoji za kaznivo 
dejanje pa lahko delavec vloži tudi kazensko ovadbo. Po novem pa v skladu z 134. a čl. ZPIZ-
2, ZPIZ zaposlene sproti obvešča, če delodajalec ni obračunaval in plačal prispevkov. 
Zaposleni lahko upravičeno posumi, da delodajalec ne plačuje prispevkov za socialno varnost, 
v naslednjih primerih: 
- če  prejema plačo v gotovini in mu delodajalec ne izda plačilne liste 
- če poleg plače, ki je razvidna iz obračuna plače, za delo prejme še dodatno 
plačilo v gotovini 
- če ima delovno razmerje formalno vzpostavljeno pri eni družbi, plačo pa 
prejema v gotovini pri drugi družbi 
- če na podlagi vpogleda v evidenco o obračunanih in plačanih prispevkih pri 
finančni upravi dobi podatek, da obračun plače za določen obračunski mesec 
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zanj ni bil dostavljen davčnemu organu, kar pomeni, da delodajalec tudi ni 
obračunal in plačal obveznih prispevkov
68
 
V takih primerih je potrebno, da zaposleni nepravilnosti čim prej prijavijo FURS, saj to 
pomeni večje možnosti za hitro in učinkovito in posledično tudi večje možnosti, da bodo vsi 
obvezni prispevki dejansko poplačani. 
Prijava mora vsebovati dovolj podatkov o kršitelju in nepravilnostih, da lahko FURS te trditve 
preveri in ustrezno ukrepa. Še posebej je to pomembno, kadar zaposleni želi, da njegova 
prijava ostane anonimna. 
 
6.6 Enoosebne družbe in neplačevanje prispevkov za socialno varnost  
 
V Sloveniji se pojavlja praksa neplačevanja prispevkov lastnikov družb, ki so hkrati tudi 
poslovodne osebe v enoosebnih družbah ter so v obvezno zavarovanje vključeni na podlagi 
delovnega razmerja. Na tak način so glede pravic izenačeni z delavci v delovnem razmerju ter 
se tako na legalen način izogibajo rednemu mesečnemu obravnavanju in plačevanju 
prispevkov. Glede na njihov status bi bilo bolj smiselno, da se to skupino izenači s 
samostojnimi podjetniki, ki so sami dolžni obračunavati in plačevati prispevke. Podoben 
problem se kaže tudi v več osebnih družbah, ki zaposlujejo lastnika in družinske člane. 
Ravno zgoraj navedeni obliki predstavljata največjo skupino nepredlagateljev REK obrazcev, 
kar bi bilo potrebno upoštevati tudi pri priznavanju pravic iz socialne varnosti, vključno s 
priznavanjem pravice do pokojnine. Ne glede na obveznost zagotavljanja socialne varnosti, 
država ne bi smela zagotavljati enakih pravic tistim, ki niso izpolnili zakonskih obveznosti in 
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7.1 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
 
Novi zakon ZPIZ-2 je v primerjavi s prejšnjim zaostril pogoje za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine, saj namesto delovne dobe razlikuje med pokojninsko dobo brez dokupa 
in pokojninsko dobo.  Pri čemer se v pokojninsko dobo brez dokupa štejejo obdobja ko je bila 
oseba  obvezno vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot zaposlena, 
s.p., obdobja porodniškega dopusta, v to dobo pa se npr. ne štejejo obdobja prostovoljne 
vključitev v zavarovanje, dokupljena doba. 
69
 
Eden izmen pogojev, ki je potreben za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja je pokojninska doba. Glede na definicijo iz 7. člena ZPIZ-2 je pokojninska doba 
sestavljena iz zavarovalne in posebne dobe, pri čemer se slednja upošteva ne glede na plačilo 
prispevkov, vendar samo posebna doba ne daje pravice do pokojnine, saj mora biti izpolnjen 
tudi minimalni pogoj zavarovalne dobe. Zavarovalna doba pa so obdobja, ko je bil 
zavarovanec obvezno ali prostovoljno vključen v obvezno zavarovanje in obdobja za katera 
so plačani prispevki. V 130. členu ZPIZ- 2 je določeno, da se v zavarovalno dobo šteje čas 
prebit v obveznem zavarovanju s polnim oz. zavarovalnim časom. 
V skladu s 133. členom ZPIZ-2 se v zavarovalno dobo štejejo obdobja zavarovanja, če so bili 
za ta obdobja plačani predpisani prispevki. Če je bil za neko obdobje plačan le del predpisanih 
prispevkov se to obdobje v pokojninsko dobo šteje v sorazmernem delu glede na plačilo 
prispevkov. 
Izjema od zgoraj navedenega velja za delavce v delovnem razmerju, slednjim se glede na 
določbo 134. člena ZPIZ-2 v pokojninsko dobo štejejo tudi obdobja za katera prispevki niso 
plačani, če je delodajalec za navedena obdobja obračunal prispevke od zavarovančeve plače 
in jih posredoval davčnemu organu. Ta obdobja se štejejo v pokojninsko dobo ne glede na to 
ali je davčnemu organu uspelo od delodajalca iztirjati plačilo prispevkov od delodajalca. 
Vendar pa zavarovanci za obdobje, ko prispevki niso plačani, nimajo podatka o plači, ki bi se 
upošteval pri izračunu pokojninske osnove, kar posledično lahko v nekaterih primerih vpliva 
na pokojninsko osnovo in višino pokojnine. 
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V primerih, ko delodajalec delavcem za določeno obdobje ne  plača prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se to obdobje delavcem ne šteje v pokojninsko dobo. 
Delodajalec je v skladu z določbo 134. člena ZDR-1 dolžan izplačati plačo do 18. v mesecu 
za pretekli mesec. V tem členu je določeno tudi, da se plača izplačuje za obdobja, ki ne smejo 
biti daljša od enega meseca. V primeru, da je plačilni dan dela prosti dan, se plača izplača 
najkasneje prvi naslednji delovni dan. 
ZPIZ podatke o plačanih prispevkih pridobi od FURS. Delodajalci za vsakega delavca v 
delovnem razmerju posebej, na obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazec), posredujejo 
podatke, ki so potrebni za oblikovanje pokojninske osnove FURS, ta pa jih potem po 
elektronski poti posreduje ZPIZ, ki na podlagi teh podatkov oblikuje obrazec M-4
70
. Za ostale 
zavarovance: s.p., kmete, družbenike, ipd. pa obrazec M-4 oblikuje FURS in ga posreduje 
ZPIZ. 
Za obdobja zavarovanja pred letom 2018 (za obdobja, ko se obvestila o obdobju, za katero 
delodajalec za delavca ni obračunal prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
niso pošiljala delavcem) se ravno tako upošteva, da se obdobje vključitve v obvezno 
zavarovanje šteje v pokojninsko dobo ne glede na to, ali so bili prispevki za pokojninsko in 






7.2 Obvezno zdravstveno zavarovanje 
 
Neplačevnaje prispevkov za delavce v delovnem razmerju nima nobenih posledic, kar se tiče 
zagotavljanja zdravstvenih storitev.  
Medtem ko za samostojne plačnike, ki neredno plačujejo prispevke za obvezno zdravstveno 
zavarovanje,
72
  ZZZS na podlagi 78.a člena izvede postopek zadržanja pravic, kar pomeni, da 
se osebam v delovnem razmerju pri tujem delodajalcu, ki imajo stalno prebivališče v RS, s.p., 
kmetom in članom njihovih gospodarstev, družbenikom enoosebnih družb, vrhunskim 
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športnikom in šahistom, osebam, ki so zdravstveno zavarovane v tujini in njihovim 
družinskim članom s stalnim prebivališčem v RS, osebam s stalnim prebivališčem v RS ki 
prejemajo pokojnino v tujini, tujcem, ki se izobražujejo v RS in niso zavarovani iz drugega 
naslova, osebam, ki imajo stalno prebivališče v RS in si same plačujejo prispevke
73
 ter 
njihovim družinskim članom v času,  za obdobje,  ko nimajo poravnanih obveznosti iz 
naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, zadržijo pravice do zdravstvenih 
storitev in denarnih dajatev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.  
Izjema so: 
a.) zavarovančevi otroci in otroci, ki so z odločbo pristojnega organa nameščeni v družino z 
namenom posvojitve; 
b.) pastorki, ki jih zavarovanec preživlja ter 
c.) vnuki, bratje, sestre in drugi otroci brez staršev, ki jih je zavarovanec vzel k sebi in jih 
preživlja, v času, ko zavarovanci po katerih so zavarovani ti družinski člani, nimajo 
poravnanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. 
Zavarovane osebe lahko v času, ko nimajo poravnanih prispevkov, na račun obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, uveljavljajo le nujno zdravljenje. Ostale storitve pa si morajo 
plačati sami, ZZZS pa jim povrne sredstva, ko poravnajo neplačane prispevke za obvezno 
zdravstveno zavarovanje. 
ZZZS nerednim plačnikom prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje zadrži 
uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev in do denarnih dajatev.
74
 Podatek o nerednem 
plačevanju prispevkov je namreč zabeležen v informacijskem sistemu ZZZS, če zavarovanec 
začasno nima zdravstvene kartice pa je to razvidno iz potrdila o veljavnosti obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, s katerim oseba uveljavlja pravice iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. 
ZZZS pridobi podatke o neplačanih prispevkih od FURS. V kolikor zavarovana oseba nima 
poravnanih prispevkov, mu območna enota ZZZS izda odločbo, s katero zadrži povračilo 
stroškov in/ali izplačilo denarne dajatve. Zavarovanec  lahko ponovno uveljavi pravico do 
povračila stroškov zdravstvenih storitev ali denarnih dajatev potem, ko poravna prispevke. 
V času, ko je samozaposleni ali lastnik podjetja, ki je samostojni zavezanec za plačilo 
prispevkov, začasno zadržan od dela v breme ZZZS, mora to ustrezno označiti na obrazcu, ki 
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ga odda FURS-u. Za to obdobje zavezanec ni dolžan obračunati in plačati prispevkov za 
obvezno zdravstveno zavarovanje. 
V primeru, da samostojni zavezanec zaposluje delavce, mora enako kot vsi drugi delodajalci, 
ob izplačilu plače zaposlenemu obračunati prispevke na obrazcu REK-1 in jih tudi plačati. V 
kolikor teh prispevkov ne poravna, se dolg evidentira njemu kot delodajalcu
75
.  
ZZZS prav tako ne refundira nadomestil za bolniško odsotnost delodajalcem, ki imajo 
neporavnane prispevke iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Namesto tega jih 
pobota z njegovimi obveznostmi, ki jih ima na kontih zdravstvenih prispevkov pri FURS. 
Neplačniki prispevkov za zdravstveno zavarovanje so različno obravnavani glede na njihovo 
pravnoorganizacijsko obliko pri čemer se postavlja vprašanje neenake obravnave pred 
zakonom, saj se pravice zaradi neporavnanih obveznosti zadržijo samo samostojnim 
zavezancem za plačilo prispevkov ne pa tudi osebam v delovnem razmerju za katere 
delodajalec ni poravnal obveznosti. Pravni položaj samostojnih zavezancev za plačilo 
prispevkov je na splošno bolj negotov kot položaj delavcev v delovnem razmerju, saj sami 
nosijo tveganja svoje plačilne nezmožnosti. Ukrep zadržanja pravice do zdravstvenih storitev 
(razen nujne medicinske pomoči) tako na nesorazmeren način poskuša urediti problem 
plačilne nediscipline, ki bi ga bilo sicer potrebno urediti z učinkovitimi izvršilnimi in 




7.3 Zavarovanje za primer brezposelnosti 
 
Neplačilo prispevkov za socialno varnost, za delavce v delovnem razmerju, nima večjih 
posledic na obseg pravic iz obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti, saj je v četrtem  
odstavku 59. člena ZUTD določeno, da pridobi pravice iz zavarovanja za primer 
brezposelnosti tudi oseba, ki je bila vključena v zavarovanje na podlagi delovnega razmerja, 
delodajalec kot zavezanec za plačilo prispevkov pa prispevkov za zavarovanje za primer 
brezposelnosti ni plačal, in sicer ne glede na možnost njihove izterjave. Zavarovancem se v 
teh primerih v zavarovalno dobo šteje celotno obdobje trajanja delovnega razmerja. 
Drugače pa je za ostale zavarovance, ki so v obvezno zavarovanje vključeni, na podlagi 
opravljanja samostojne dejavnosti, iz naslova kmetijske dejavnosti ali kot poslovodne oseb. V 




 Rajgelj, B., Vpliv delovno pravnega, državljanskega in družinskopravnega statusa na neenako obravnavo v 





skladu z 59. členom ZUTD se pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti priznajo 
brezposelni osebi, ki je bila pred nastankom brezposelnosti zavarovana za primer 
brezposelnosti najmanj deset mesecev 
77
v zadnjih 24 mesecih. Pravice iz zavarovanja pridobi 
zavarovanec izključno na podlagi plačila prispevkov. 
ZUTD v 172. členu,  ki se nanaša na zagotavljanje delavcev uporabniku določa, da lahko 
Ministrstvo, pristojno za delo, delodajalcu za zagotavljanje dela odvzame dovoljenje ali ga 
izbriše iz registra ali evidence, če mu je inšpektor več kot dvakrat v zadnjih 12 mesecih 
pravnomočno izrekel globo za kršitve 217. člena ZDR-1 ali če v zadnjih 12 mesecih ugotovi 
kršitev predpisov, ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje in delo tujcev, varnost in zdravje 
pri delu, zaposlovanje na črno in trg dela. 
 
7.4 Zavarovanje za starševsko varstvo 
 
Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo se uveljavljano na CSD in so namenjene 
zagotovitvi pogojev za odločitev za ustvarjanje družine, doseganju visoke ravni kakovosti 
življenja družin ter zagotavljanju varstva in zaščite vseh družinskih članov, še posebej otrok. 
Kot je bilo že prej povedano se zavarovanje za starševsko varstvo financira na podlagi plačila 
prispevkov. Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo uveljavljajo zavarovanci na podlagi 
prijave v zavarovanje in na podlagi obračunanih prispevkov za starševsko varstvo
78
 
Zavarovanje za starševsko varstvo temelji na načelu enotnosti zavarovanja in solidarnosti, kar 
pomeni, da pravice niso sorazmerne plačanim prispevkom.  
Obseg pravic, iz zavarovanja za starševsko varstvo, praviloma ni odvisen od tega ali so 
prispevki plačani ali ne, izjema je pravica do denarnega nadomestila, kjer dejstvo, da 
delodajalec davčnemu organu, za določeno obdobje,  ni oddal obračuna prispevkov, lahko 
vpliva na višino zneska  nadomestila. 
V 43. členu ZPSD-1 je namreč določeno, da je osnova za nadomestilo  povprečna osnova, od 
katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v strnjenih 12 mesecih, pri čemer se 
kot zadnji mesec šteje osnova od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu 
od vložitve prve vloge za dopust. Če prispevki obračunani prispevki obračunani za krajše 
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obdobje od 12 mesecev, se za manjkajoče mesece kot osnova upošteva seštevek usklajene 


























8. KAKŠNE MOŽNOSTI IMA POSAMEZNIK V PRIMERU 
NEPLAČEVANJA PRISPEVKOV ZA OBVEZNO SOCILANO 
ZAVAROVANJE 
 
8.1 Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi 
 
Neplačevanje prispevkov za socialno varnost je po 111. členu ZDR-1
79
 eden od razlogov za 
izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. 
Pred podajo izredne odpovedi mora delavec delodajalca pisno opomniti na izpolnitev 
obveznosti, prav tako pa mora o kršitvah obvestiti tudi inšpektorat za delo. Po prejemu 
opomina ima delodajalec tri delovne dni časa, da odpravi kršitve in izpolni svoje obveznosti, 
v kolikor tega ne stori lahko delavec v roku 30 dni poda izredno odpoved pogodbe o 
zaposlitvi. 
Delavec lahko v primeru izredne odpovedi od delodajalca zahteva tudi izplačilo odpravnine in 
odškodnine zaradi izgubljenega dobička v času odpovednega roka. 
 
8.2 Sodno varstvo delavcev 
 
Kot je bilo že prej povedano, lahko delavec, v primeru, da ni dobil izplačane plače, regresa ali 
drugih dodatkov, ki mu pripadajo iz delovnega razmerja, to prijavi pri Inšpektoratu za delo 
RS. Vendar pa lahko inšpektor, v primeru ugotovljenih nepravilnosti, delodajalcu izreče le 
globo. Inšpektor delodajalcu ne more naložiti, da izplača plačo, zato mora delavec pravico do 
plače uveljaviti v sodnem postopku, kar zanj predstavlja veliko breme. Delavec ima v primeru 
kršitev pravic iz delovnega razmerja, kamor spada tudi neplačilo prispevkov za socialno 
varnost,  pravico do sodnega varstva, kjer lahko zahteva, da sodišče delodajalcu naloži, da 
obračuna in plača prispevke iz njegove bruto plače
80
 in svoj del prispevkov. 
Novejša sodna praksa Ustavnega in Vrhovnega sodišča RS poudarja, da mora imeti delavec, v 
primeru ko delodajalec zanj obračunava prispevke, pravico do sodelovanja v postopku 
davčnega nadzora, da se lahko izreče o dejstvi in okoliščinah, ki vplivajo na njegovo 
obveznost. 
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 V peti alineji 1. odstavka je določeno, da delavec lahko poda izredno odpove, če delodajalec zanj tri mesece 
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Zavarovanec s plačevanjem prispevkov za socialno varnost kupuje neko bodočo dajatev iz 
zavarovanja. Predvsem to velja pri pravici do pokojnine, ki ima dvojno naravo, in sicer je po 
eni strani ekonomska kategorija, saj so pravice iz pokojninskega zavarovanja odvisne 
večinoma od trajanja in višine plačevanja prispevkov, hkrati pa vsebuje tudi elemente 
solidarnosti. Ta pravica je torej po eni strani premoženjska pravica in je kot taka varovana s 
33. členom Ustave (pravica do zasebne lastnine) in 1. členom Protokola št. 1 k Evropski 
konvenciji o človekovih pravicah (pravica do mirnega uživanja lastnine), po drugi strani pa je 
varovana tudi v okviru 50. člena Ustave (človekove pravice do socialne varnosti).
81
  
Namen socialne varnosti ni ohranitev obstoječa premoženjska stanja, ampak zagotovitev, da 
bodo posamezniki, ki se znajdejo v težkih življenjskih situacijah (gre za t. i. socialne primere), 
živeli v človeka vrednih razmerah. Cilj socialne varnosti je zagotoviti dohodkovno 
predvidljivost, dostojanstvo in naposled tudi eksistenco posameznika.
82
 
Ustavno sodišče  je tako glede delavcev kot šibkejših strank v delovnem razmerju, zavzelo 
stališče, da »človekova pravica do zasebne lastnine, daje lastniku podlago za njegovo 





8.3 Druga področja 
 
Neplačevanje prispevkov za socialno varnost pa ima pravne posledice tudi na drugih 
področjih. Eno izmed teh je tudi ustanavljanje družb in pridobivanje poslovnih deležev. 
V 10. a členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
84
  je določeno, da ustanovitelj, 
družbenik in podjetnik ne more postati oseba, ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno 
odločbo IRSD oziroma FURS najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s 
plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno, oseba,   ki je bila v 
obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov na 
podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, ali je javno objavljena na seznamu neplačnikov na 
podlagi zakona, ki ureja davčni postopek ali pa ima v taki kapitalski družbi več kot 25 % 
delež. Prav tako ne more postati družbenik, ustanovitelj ali podjetnik oseba, ki  je bila 
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pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper 
delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, 

































9. ALI JE NEPLAČEVANJE PRISPEVKOV ZA SOCIALNO 
VARNOST PREKRŠEK ALI KAZNIVO DEJANJE? 
 
 
9.1 Razmejitev med  prekrškom in kaznivim dejanjem 
 
Naloga zakonodajalca je da kazniva ravnanja že pri njihovi vsebinski opredelitvi razdeli na 
kazniva dejanja in prekrške tako, da v abstrakten opis kaznivih dejanj vnese dodaten element, 
ki bo, če bo izpolnjen, predstavljal kvalifikatorno okoliščino, zaradi katere bo ravnanje 
posameznika družbi bistveno bolj nevarno. Razmejevanje med prekrški in kaznivimi dejanji 
pomeni torej zakonodajalčevo oceno sorazmernosti med nevarnostjo, ki jo posameznikovo 
ravnanje predstavlja za pravno zavarovano dobrino, in tem, ali posameznikovo ravnanje 




Kaznivo dejanje od prekrška razlikuje po tem, da poleg zakonskih znakov prekrška vsebuje še 
druge elemente zakonskega dejanskega stanu, ki so lastni le kaznivemu dejanju, prekršku pa 
ne
86
. Za razliko od prekrška kaznivo dejanje obsega povzročitev ogrozitvene posledice, torej 
ogrozitev zavarovane dobrine, kot posledico storilčevega ravnanja
87
.  
Kazniva dejanja vsebujejo tudi druge elemente zakonskega dejanskega stanu, in sicer mora 
biti pri storilcu podana zavest, da ne ravna po predpisih o plači in drugih prejemkih iz 
delovnega razmerja, s tem pa mora delavca prikrajšati za pravico, ki mu pripada ali mu jo 
omejiti, kar pomeni, da delavec sploh ne prejme ene od svojih temeljnih pravic, česar se pri 
prekršku ne zahteva. Pri tem mora biti podan storilčev naklep, saj se za kaznivo dejanje, 
storjeno iz malomarnosti storilec kaznuje samo, če zakon to izrecno določa.
88
  
Višje sodišče je v sodbi VII Kp 12039/2018 zapisalo »Obdolženi je kot delodajalec s tem, ko 
svojim zaposlenim ni plačal prispevkov za socialno varnost, opustil svoje dolžnostno ravnanje 
in storil kaznivo dejanje, ki je trajalo ves čas, ko bi svojo obveznost moral izpolniti. Dokazan 
je tudi enak subjektivni odnos obdolženca do njegove zakonske dolžnosti… sodišče je 
ravnanje obdolženega pravno opredelilo kot kolektivno kaznivo dejanje, saj je obdolženi 
enajstim oškodovancem kršil temeljne pravice iz delovnega razmerja z več izvršitvenimi 
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9.2 Kazniva dejanja zoper delovno razmerja in socialno varnost 
 
Plačilo prispevkov za socialo varnost predstavlja pomembno vrednoto tako z vidika 
posameznega delavca kot tudi z vidika družbe, saj se s tem zagotavlja stabilnost delovanja 
medgeneracijskega sistema socialnih zavarovanj. Plačilo prispevkov je pravno zavarovana 
dobrina, kršitve predpisov s področja plačevanja prispevkov za socialno varnost so 
inkriminirana tudi kot kazniva dejanja.
90
 
Kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost so zapisana v dvaindvajsetem 
poglavju Kazenskega zakonika. S predmetnimi kaznivimi dejanji se varujeta delovno 
razmerje in socialna varnost. Storilec kaznivega dejanja krši delavčeve pravice njegovo 
ravnanje pa je  usmerjeno zoper pravice, ki delavcu pripadajo v skladu s predpisi. Ta kazniva 
niso osebnostna.
91
 Gre za kazniva dejanja, ki so pretežno blanketne narave, saj se 
zakonodajalec pri določanju zakonskih znakov sklicuje na predpise in splošne akte s področja 
delovne in socialne zakonodaje. 
Neplačevanje prispevkov za socialno varnost se lahko obravnava kot kršitev temeljnih pravic 
delavcev v okviru 196. člena KZ-1 ali pa v okviru 202. člena KZ-1 kot kršitev pravic iz 
socialnega zavarovanja. 
V prvem odstavku 196. člena je določeno, da stori kaznivo dejanje kdor ne ravna po predpisih 
o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in o prenehanju delovnega razmerja, plači in drugih 
prejemkih iz delovnega razmerja, delovnem času, odmoru, počitku, letnem dopustu ali 
odsotnosti z dela, varstvu žensk, mladine in invalidov, varstvu delavcev zaradi nosečnosti in 
starševstva, varstva starejših delavcev, prepovedi nadurnega ali nočnega dela ali plačilu 
predpisanih prispevkov in tako prikrajša enega ali več delavcev ali iskalcev zaposlitve za 
pravice, ki jim pripadajo, ali jim jih omeji.
92
  Objekt varstva po 196. členu KZ-1 so temeljne 
pravice delavcev iz delovnega razmerja. 
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Kaznivo dejanje po 202. členu KZ-1 stori, kdor vedoma ne ravna po predpisih s področja 
socialnega zavarovanja in s tem koga prikrajša za pravico, ki mu gre, ali jo omeji. Objekt 
varstva po 202. členu KZ-1 je socialna varnost delavcev, ki se zagotavlja na podlagi plačanih 
prispevkov, ob upoštevanju načel vzajemnosti in solidarnosti
93
.  
Delodajalec je po zakonu dolžan ob vsakem izplačilu plače plačati tudi prispevke za socialno 
varnost, saj so ti po Zakonu o minimalni plači (ZMinP)
94
 del bruto plače s katero delavec ne 
more razpolagati. Ker so prispevki za socialno varnost vezani na delovno razmerje, je pravno 
varovano že upravičenje, da bo delodajalec obveznost plačila prispevkov tudi dejansko 
izvedel.
95
 Kadar delodajalec ne plača prispevkov za socialno varnost, poleg predpisov o 
socialni varnosti, krši tudi predpise o plači.  
Glede tega kdaj nastopi prepovedna posledica je  Višje sodišč v sodbi I Ips 22840/2011-52  z 
dne 20.9.2012 zavzelo stališče»… da prepovedana posledica nastopi že z neplačilom 
prispevkov, če so seveda izpolnjeni pogoji za krivdno odgovornost storilca. Če delodajalec ob 
izplačilu plače delavcu ne izpolni svoje zakonske obveznosti in prispevkov ne plača, je 
namreč ob uveljavljenih načelih solidarnosti in vzajemnosti, na katerih temelji sistem socialne 
varnosti, socialna varnost delavca že ogrožena ter je tako vanjo poseženo. Drugačna razlaga 
prepovedane posledice, kot zakonskega znaka obravnavanega kaznivega dejanja, da mora 
priti do dejanskega prikrajšanja, ki rezultira v višini odmerjene pokojnine, bi lahko privedla 
do položaja, ko bi delodajalec izvrševal kaznivo dejanje več let, tudi desetletje, pa bi o 
dokončanem kaznivem dejanju lahko govorili šele na podlagi rezultata odmere nižje 
pokojnine kot bi delavcu šla, če bi bili prispevki plačevani.«
96
 
Določba 196. člena KZ-1 je ožja, saj ureja samo tiste položaje, ko delodajalec ne plača 
prispevkov za socialno varnost iz delovnega razmerja, medtem ko je določba 202. člena po 
vsebini širša, saj kot kaznivo dejanje opredeljuje vsakršno ravnanje v nasprotju s predpisi o 
socialnem zavarovanju, kršitev tega člena pomeni tudi neplačevanje avtorskih prispevkov, 
dodatka za pomoč in postrežbo, invalidnine in drugih socialnih prejemkov. Določba 202. 
člena KZ-1 predstavlja lex generalis 196. člena KZ-1
97
. 
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Pravni red po tako po eni strani omogoča kazenskopravno obravnavo in sankcioniranje 
storilcev, ki so že kršili predpise o plačevanju prispevkov, po drugi strani pa odvračalno 
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10. ODLOG, ODPIS, DELNI ODPIS IN OBROČNO PLAČILO 
PRISPEVKOV ZA OBVEZNO ZAVAROVANJE 
 
Prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, od uveljavitve ZPIZ-2, ni mogoče 
odpisati, delno odpisati ali dovoliti odloga plačila oziroma plačila v obrokih
99.  Medtem ko je 
prejšnji zakon ZPIZ-1 dopuščal to možnost. Delodajalec je tako podal vlogo  za odpis, delni 
odpis, obročno odplačevanje ali odlog prispevkov, dovoljenje pa je podal FURS na podlagi 
kriterijev, ki jih je določil Svet ZPIZ
100
. Ustavno sodišče je kasneje določbo 1. odstavka 228. 
člena ZPIZ-1, z odločbo št. U-I-281/09-14 z dne 22.11.2011 razveljavilo v delu, ki se nanaša 
na delavce v delovnem razmerju v RS in slovenske državljane zaposlene pri tujih 
delodajalcih. 
Ustavno sodišče je izpodbijano ureditev najprej presojalo z vidika pravice do zasebne lastnine 
iz 33. člena Ustave. Ustavno sodišče je navedlo da je s tem členom Ustave RS varovano tudi 
upravičenje zavarovanca, da delodajalec obveznost plačila prispevkov dejansko izvede, saj je 
od plačila prispevkov odvisno uveljavljanje pravic delavca iz obveznega zavarovanja. 
Obveznost plačila prispevkov nastane s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Prispevki za 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa so del delavčeve bruto plače in 
predstavljajo plačilo za že opravljeno delo. Ustavno sodišče je ugotovilo, da določba 1. 
odstavka 228. člena ZPIZ-1 posega v pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave, saj v 
primeru odloga, obročnega plačila ali odpisa prispevki niso plačani. Hkrati pa ni nikjer 
določeno, da je potrebno o tem obvestiti tudi delavca ali mi omogočiti sodelovanje v 
postopku, kot osebi, ki upravičeno pričakuje, da bodo prispevki plačani. Ustavno sodišče je 
presodilo tudi, da tak poseg države v lastninsko pravico ni ustavno dopusten, saj zaradi koristi 
delodajalca, vse tveganje in škodljive posledice nosi delavec. 
Enako kot prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, tudi prispevkov za 
obvezno zdravstveno zavarovanje ni mogoče (delno) odpisati, odložiti ali obročno plačati, saj 
je zakonodajalec sledil stališču ustavnega sodišča glede nedopustnosti odpisovanja, odloga ali 
obročnega plačevanja prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in tako z 
ZUJF razveljavil določbo 1. odstavka 60. člena ZZVZZ, ki je predstavljala pravno podlago za 
odpis, odlog ali obročno odplačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. 
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Mogoč pa je odlog ali obročno plačilo prispevkov za starševsko varstvo in zavarovanje za 
primer brezposelnosti, vendar le za delodajalčev del prispevkov. O odlogu ali obročnem 
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11. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PRI PLAČEVANJU 
PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST 
 
11.1 Oprostitev plačila prispevka za zaposlene invalide 
 
Invalidska podjetja in zaposlitveni centri ter delodajalci za zaposlene invalide nad predpisano 
kvoto, določeno s predpisi, ki urejajo zaposlovanje invalidov, so oproščeni plačila prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
102
.  
Plačila prispevkov za socialno varnost so oproščena invalidska podjetja
103
 in zaposlitveni 
centri. Oprostitev pa ne velja za plačilo prispevkov za primer brezposelnosti. Invalidska 
podjetja so tako oproščena plačila prispevkov za socialno varnost za zaposlene invalide, v 
nekaterih primerih pa celo za vse delavce. Slednje velja za zaposlitvene centre, invalidska 
podjetja, kjer imajo zaposlenih vsaj 50 % invalidov in invalidska podjetja, kjer je zaposlenih 
več kot tretjina invalidov, ki nimajo statusa delovnega invalida II. ali III. kategorije oz. več 




Te oprostitve delodajalci uveljavljajo pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in 
preživninskem skladu Republike Slovenije v okviru Invalidskega sklada. 
 
11.2 Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce  
 
Pravna podlaga za delno oprostitev plačila prispevkov za starejše delavce je določba 156. 
člena ZPIZ-2. Ta določba se ponovno uporablja od 1.1.2020 dalje.
105
  
Delodajalci so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev v višini 30 % za zavarovance, ki so 
dopolnili 60 let starosti. Delno oprostitev plačila prispevkov delodajalcev se lahko uveljavlja 
le za delavce v delovnem razmerju, ne pa tudi za delavce, ki opravljajo dopolnilno delo. 
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Delne oprostitve za starejše delavce tudi ne morejo uveljavljati: 
 osebe, ki so zaposlene pri delodajalcu s sedežem v tujini, za katere se v skladu s 
predpisi Evropske unije uporablja zakonodaja Republike Slovenije, in 
 osebe v delovnem razmerju, ki hkrati pri pravni osebi, ki je delodajalec, izpolnjujejo 
pogoje za vključitev v zavarovanje tudi na podlagi 16. člena ZPIZ-2
106
, vendar so 
prednostno zavarovani na podlagi delovnega razmerja (enoosebne družbe)   
 
 
11.3 Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev 
 
Pravico do vračila prispevkov lahko delodajalci uveljavijo za delavce, ki niso dopolnili 26 let 
starosti, in za matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti v primeru, da  se tak delavec 
ali mati prvič zaposli za nedoločen čas in ostane pri istem delodajalcu v zaposlitvi 
neprekinjeno najmanj dve leti.  
Vračilo se lahko uveljavi za prvo leto zaposlenosti v višini 50 odstotkov, za drugo leto pa v 
višini 30 odstotkov prispevkov delodajalca.
107
 
Za priznanje pravice mora biti pogoj glede starosti delavca oz. otroka izpolnjen v času 
sklenitve
108
 pogodbe za nedoločen čas, vračilo prispevka za delodajalca pa je mogoče 
uveljaviti za dve leti zaposlitve, če je takšna zaposlitev neprekinjeno trajala vsaj dve leti. 
Povrnjen dobijo samo tisti del prispevka, ki so ga izplačali v svoje breme ne pa tistega dela, ki 
ga je delodajalec v času bolniške odsotnosti plačal v breme ZZZS.
109
 
Delodajalec uveljavi vračilo prispevkov vlogo, ki jo vloži pri ZPIZ najpozneje v treh mesecih 
po poteku drugega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. ZPIZ o vračilu 
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11.4 Delna oprostitev plačila prispevkov od plače za delo v času epidemije 
 
V času izrednih razmer zaradi pojava epidemije COVID-19 je Vlada RS sprejela Zakon o 
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)
110
 po katerem lahko delodajalci uveljavljajo 
oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavca in 
delodajalca
111
.  Oprostitev se nanaša na izplačila plač delavcem za obdobje od 13. 3. 2020 do 
31. 5. 2020. Delodajalec mora prispevke vseeno obračunati, ni pa mu ji potrebno plačati. 
Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v tem obdobju plača RS.
112
 Oprostitev 
plačila prispevkov PIZ po tem zakonu delodajalec tudi ne more uveljavljati od nadomestila 
plače zaradi bolniškega staleža, ki ga dobi povrnjenega s strani ZZZS. Oprostitev plačila 
prispevkov lahko uveljavljajo vsi delodajalci v zasebnem sektorju in velja zgolj za prispevke 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, medtem ko mora ostale prispevke za socialno 
varnost, torej prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje starševsko varstvo in 




11.4 Samozaposlene osebe 
 
Samozaposlene osebe lahko ob  prvem vpisu
114
 v poslovni register ali v drug predpisan 
register oziroma evidenco uveljavljajo oprostitev plačila prispevka zavarovanca in prispevka 
delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v prvih 12 mesecih poslovanja v višini 
50 odstotkov zneska prispevka, obračunanega od predpisane zavarovalne osnove, v naslednjih 
12 mesecih pa v  višini 30 odstotkov zneska prispevka
115
. 
Oprostitev plačila prispevkov lahko uveljavljajo tudi samozaposleni, ki imajo priznan status 
delovnega invalida, in sicer tako, da oddajo vlog pri Javnem štipendijskem, razvojnem, 
invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije v okviru Invalidskega sklada. 
V času izrednih razmer zaradi pojava epidemije COVID-19 lahko samozaposleni, ki nimajo 
drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno 
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socialno zavarovanje, kmetom in drugim fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost
116
 
omogoča odlog plačila prispevkov za socialno varnost. Odlog
117
 je možen za vse prispevke za 
socialno varnost, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Odložene 
prispevke mora zavezanec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Lahko pa jih plača tudi 
prej.
118
 Do odloga plačila prispevkov za socialno varnost pa niso upravičeni zavezanci, ki 
imajo neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28.2.2020 in so višje od 50 evrov. 
Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci, ki zaradi epidemije ne morejo 
opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, lahko uveljavljajo 
oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost
119
 v celoti za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 
2020.  Vlogo za oprostitev plačila prispevkov morajo vložiti na FURS. Do oprostitve ni 
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Delovanje sistema socialnih zavarovanj v Sloveniji je odvisno od plačevanja prispevkov za 
socialno varnost, saj le-ti predstavljajo glavni vir financiranja sistema. To še posebej velja za 
obvezno zdravstveno zavarovanje in pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Naloga države je 
torej, da z zakonsko ureditvijo, prepreči zlorabo in izogibanje plačila prispevkov za socialno 
varnost. 
V magistrski diplomski nalogi sem ugotovila, da neplačevanje in neobračunavanje prispevkov 
za socialno varnost ne prinaša večjih posledic za zavarovance, glede uveljavljanja in obsega 
pravic, v sistemu zavarovanja za primer brezposelnost in zavarovanja za starševsko varstvo.  
Drugače pa je v sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer zavarovanec, ki je sam 
dolžan plačati prispevke in nima poravnanih prispevkov ne more uveljavljati pravice do 
zdravstvenih storitev, razen nujne medicinke pomoči, prav tako pa tudi ne dobi pravice do 
nadomestila za čas bolniške odsotnosti z dela,  in sistemu pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, kjer neplačevanje in neobračunavanje prispevkov lahko v nekaterih primerih  
vpliva na pridobitev pravice do pokojnine in na višino pokojnine.  
Ugotovila sem tudi, da imajo osebe v delovnem razmerju, poseben status in predstavljajo 
izjemo, glede uveljavljanja pravic iz sistema socialnih zavarovanj, saj lahko pridobijo pravice 
kljub temu da nimajo plačanih prispevkov za socialno zavarovanje. Razlog za tako obravnavo 
je dejstvo, da prispevke za obvezno socialno zavarovanje v njihovem imenu plačuje 
delodajalec od njihove bruto plače in sami nimajo vpliva na to ali so prispevki plačani. 
Neplačani prispevki za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju tako nimajo 
bistvenega vpliva na obseg pravic iz obveznega socialnega zavarovanja. Pomembno novost je 
prineslo sprejetje 134. a člena ZPIZ-2, na podlagi katerega ZPIZ mesečno obvešča 
zavarovance, če delodajalec za njih ni obračunal in plačal prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Pred tem so bili delavci o neplačevanju oziroma le delnem plačevanju 
prispevkov za socialno varnost seznanjeni šele iz medijev ali ko so želeli uveljaviti pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Za osebe, ki so v obvezno zavarovanje vključene na podlagi drugih statusov (samozaposleni, 
poslovodne osebe in družbeniki, kmetje,..) pa ima neplačevanje prispevkov za socialno 
varnost večje posledice, saj so sami odgovorni za to, da plačajo prispevke. Glede na napisano 
lahko hipotezo, da neplačevanje prispevkov za socialno varnost bistveno vpliva na obseg 





socialnega zavarovanja, ampak predvsem za sistem obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja in obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prav tako ne velja za vse zavarovance 
v enaki meri, saj imajo osebe v delovnem razmerju poseben status. 
Kljub temu, da imamo v Sloveniji dokaj učinkovit sistem kar se tiče pobiranja in nadzora nad 
plačevanjem prispevkov za socialno varnost, še vedno prihaja do izigravanja predpisov glede 
plačevanja prispevkov na različne načine. Zaradi različne obremenitve dohodkov glede 
prispevkov za socialno varnost in pravic, ki izhajajo iz dela pri posameznih statusnih oblikah 
prihaja do preoblikovanj v tiste statusne oblike, ki so čim manj obremenjene z davki in 
prispevki za socialno varnost. Tak primeri izogibanja zakonskih obveznosti so npr. ko neka 
oseba formalno dela kot samostojni podjetnik, po vsebini pa gre v resnici za delovno razmerje 
ali pa ko se lastniki družb formalno zaposlijo v lastnih družbah in si izplačujejo minimalne 
plače in odhodke iz kapitala ali pa izplačevanje dohodkov preko študentskega servisa. 
Ključna rešitev, ki bi omogočila bolj učinkovit sistem v zvezi z plačevanjem in 
obračunavanjem prispevkov za socialno varnost in nadzor nad tem  bi bila poenotenje 
kategorij zavarovancev, zavezancev in zavarovalnih osnov. Z vidika pravnega varstva 
delavcev, vključno z uveljavljanem njihove pravice do pokojnine, bi bilo potrebno sprejeti 
ukrepe s področja delovnopravne zakonodaje, ki bi onemogočila zlorabe pri plačevanju 
prispevkov za socialno varnost in oškodovanju delavcev pri njihovih pravicah iz socialne 
varnosti. Potrebno bi bilo sprejeti tudi ukrepe za preprečevanje zaposlovanja in dela na črno. 
Za bolj učinkovit sistem nadzora in plačevanja prispevkov za socialno varnost bi bilo torej 
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